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城市道路网络作为整个城市系统的基础，在社会发展的各项活动
中起着最基础的作用，它决定着城市地块的形态，以及地块周边人们
的生活。而城市街道也是人们交往的重要场所，它的布局影响着街道
景观与街道生活，是城市品质的直接体现。现如今，交通拥堵现象日
益恶化，反映出城市道路网络存在一定问题。
首先是拓宽支路以适应机动车流不断加速为目的的道路设计方
法，认为机动车流应不断加速的想法和以此为前提的道路设计方法，
是现代城市发展，特别是道路规划的主流思想，具体表现为为了适应
交通的快速发展，不断的拓宽支路和提升次干道等级。人们对于重要
城市道路标准完全颠覆，认为机动车交通将优先享用街道的中心部
分，只有有利于快速、顺畅地通行才是好的街道，而忘记了在历史的
进程上，街道一直是城市活动的主要发生地，街道不仅仅起到交通过
道的作用，而是承载了、聚会、交易、集市、演讲、街头卖艺等各种
城市活动。“在中世纪和前现代主义城市中，居民之间直接通过步行
街道实现完全连接。相比之下，现代主义城市则力求减少和疏导人与
人之间的连接。柯布西耶通过把住宅，办公分别集中于一栋或者几栋
摩天大楼，试图将现代城市中的道路网格的连接数急剧减少。而连接
数的坚守则必须通过剩余连接的急剧扩张来补充”《城市与形态》的
这句话很形象地指出了，现代城市路网扩张和拓宽的内在动因。交通
量和街道数量不变的前提下，为了追求快，更快，就只能通过不断扩
张其他道路来平衡。为了给高速的车流提供更宽阔，更通畅的道路，
因此愈来愈多的次干道和支路消失，被迫升级为宽阔的主干线。主干
道和快速路的比重于是迅速上升。
再者是对道路分级体系的简单化理解我们指责等级体系，并不是
指责划分等级这个动作本身，而是否定简单的把等级体系简单理解成
一个由主到次的序列，特别是位于最高和最低位置的机动车交通与步
行交通之间。没有联系而且相互隔离，就是我们认为理所当然的“人
车分流”理念。有一个经典的比喻用来理解这个矛盾的形成，即最早
在布凯南的《城镇交通》中提到：“基本来说，只有两种类型的道
路：服务于运动流的交通干线，用‘城市走廊’来比喻，其暗示的是
排它性和迅速移动的需要，和服务于建筑的连通接入型道路，‘用城
市房间’来代表，其暗示的是环境占有” 。而这样的简化实际大大忽
略了传统混合使用的城市街道。干道成为只剩交通运输功能的，步行
空间又完全与通行隔绝。造成道路层级之间缺乏连接，道路类型和功
能多样化的丧失。再者，现存“道路等级体系，仍是顺利交通功能优
先和牺牲步行交通的。
第三是成片的房地产开发模式吞没支路形成大街区，大片的支路
被大型小区吞没掉，路网结构被这些小区的围墙拦腰截断，无法分担
主干道和城市交通压力，而居民区内道路的使用也是分时段，大部分
时间都空置无人或者成为汽车的零时停车场，造成土地资源的浪费。
第四是铲平城市肌理的旧城更新运动，街道网路是城市肌理的主
要划分，肌理的破坏，带来路网密度的减小，而这些肌理是长时间的
历史占据和缓慢演进形成的，有机的，融合了自然的不规则性与人类
规则性的设计的产物。本来应该是像“叶脉”般丰富、流畅的格局。
这些原因造成了现今大多数的中国城市路网稀疏成为造成交通拥
堵问题、影响人们出行和城市健康发展的重要原因。
对城市建成环境的体验与分析永远是两回事，生活不能被简化为
理论。凯文林奇在《城市意象》中将城市整体空间形象与局部感觉进
行了对比。他的比较集中在五个关键的点上：路径，区域，边界，地
标和节点，通过对这几个点的连续性和意象的构建，提出“城市形态
并非是实物客体，而是一种意义的建构” 。沙尓霍恩和施马沙伊特合
著《城市设计基本原理——空间、建筑、城市》中也说过：“城市建
设/城市空间的大部分任务就是改建，不是简单的对现存城市构造（房
屋实体）的修缮，用最小的调整来赢得城市部分的改善。在此考虑现
有的联系要多于纯粹美学立场。” 这即说明了城市修缮，用局部调整
能够达到改善区域品质，而且这些局部的重要性，直接决定了城市的
意象和人在其中的体验。
我们需要加密路网，直接在本文则体现为要增加次级干道、支路
的数量，并且营造街道空间，使之成为尺度合理的人车混合但以行人
为主的共享空间。然而我们不提倡大拆大建，而是改良式的改造，基
于现状缺失，以及即将动工加密路网带来的潜在破坏和问题，为此我
们提出以下对策，一方面想要解决加密路网带来的实际问题，另一方
面，旨在解决问题同时提升和修补现有的空间品质。当然这些方法都
不是万能灵药。我们要因地制宜，取长补短。
我们要增加的主要是“街道”而不是“道路”，人车混行但“以
人为本””的空间。让我们设想真正的让街道穿过小区，商城，或者
突破了围墙和草地，是不是我们的生活就毁了呢？当然不会。从景
观设计的角度，我们尝试提出一些设计手法来修缮，借机改良空间品
质。另外具体的设计实施也应该是缓慢而渐进的。
提倡穿堂式过道式建筑，将街道包含在城市脉络中，道路穿越
老式单元住宅区之后的空间重塑和景观修缮的对策街道穿过封闭式小
区，缩小建筑组团规模，底层封闭取代整个大区域封闭，强调空间限
定感，各支路穿过区域以连廊相，连续支路形成网络，花园散布和集
中绿化结合、道路取弯不取直和交叉口窄化营造慢速街道景观，街道
窄化设计。
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